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Abstract
This study aimed to elucidate the impact of the movement that perceives the contact change 
of the support surface in the buttocks on the orientation and stability of the upright seated 
position and examine the usefulness of a rope in promoting ischial sensation. In this 
crossover study, 20 healthy adult women were asked to perform 20 times pelvic anterior-
posterior and lateral tilt exercises in a sitting position. After 1 week, they were asked to 
perform the same pelvic exercises with a rope placed on the seat surface. We evaluated 
upright sitting alignment, sitting height, body pressure, capacity to maintain a seated 
position, two-point discrimination around the ischial tuberosity, and subjective changes in 
ischial perception before and after pelvic exercise. After pelvic exercise, the following 
changes were observed in the group that used a rope: the angle formed between the lower 
trunk alignment and the median axis decreased significantly, the sitting height increased 
significantly, and the force to maintain a seated position increased significantly. Both groups 
showed a significant decrease in the distance of two-point discrimination around the ischial 
tuberosity. Our findings show that the use of ropes during pelvic exercises performed in the 
sitting position is beneficial for improving the orientation and stability.
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棘突起（C7），第 10 胸椎棘突起（Th10），両 PSIS
にシールを貼付し，頸部は頭頂と C7 を結ぶ線，
上部体幹は C7 と Th10 を結ぶ線，下部体幹は






























Shapiro-Wilk 検定，対応のある t 検定を用いた。
臀部の知覚変化の偏りの結果はフィッシャーの正
確確率検定を用いて検討した。解析ソフトは


















頭部（°） 1.59 ± 1.05 1.72 ± 0.90 0.594 1.69 ± 0.81 1.44 ± 0.88 0.175
上部体幹（°） 1.54 ± 0.89 1.62 ± 0.94 0.766 1.42 ± 0.73 1.17 ± 0.70 0.375
下部体幹（°） 1.03 ± 0.84 1.36 ± 0.90 0.177 1.12 ± 0.52 0.64 ± 0.46 0.006
骨盤（°） 2.88 ± 2.21 3.61 ± 1.89 0.394 3.46 ± 2.67 2.72 ± 1.96 0.479
座高（㎝） 87.96 ± 3.54 88.27 ± 3.18 0.108 87.84 ± 3.30 88.32 ± 3.45 0.046
左右体圧
右（㎜Hg） 51.49 ± 11.23 52.10 ± 11.89 0.802 48.93 ± 8.91 48.51 ± 7.20 0.836
左（㎜Hg） 51.25 ± 11.19 52.55 ± 9.39 0.564 52.43 ± 7.94 49.77 ± 8.39 0.115
左右比率(左/右） 1.02 ± 0.19 1.00 ± 0.17 0.732 0.94 ± 0.13 0.99 ± 0.15 0.146
接触面積
右臀部（㎝2） 84.73 ± 21.60 80.83 ± 16.20 0.407 87.47 ± 15.56 79.85 ± 17.36 0.236
左臀部（㎝2） 88.12 ± 18.77 83.82 ± 21.54 0.276 90.29 ± 15.23 85.01 ± 13.89 0.235
左右比率 0.98 ± 0.25 1.00 ± 0.21 0.822 0.98 ± 0.15 0.94 ± 0.15 0.464
座位保持力
右からの外乱（N/㎏） 1.99 ± 0.28 2.03 ± 0.27 0.427 1.73 ± 0.24 2.03 ± 0.20 0.000
左からの外乱（N/㎏） 2.01 ± 0.31 2.04 ± 0.24 0.290 1.84 ± 0.26 1.98 ± 0.31 0.027
2点識別覚
右臀部（㎝） 4.05 ± 0.91 3.52 ± 0.73 0.000 3.92 ± 0.80 3.48 ± 1.04 0.010
左臀部（㎝） 4.00 ± 0.79 3.57 ± 0.65 0.012 3.21 ± 0.78 2.74 ± 0.85 0.005
(平均 ± 標準偏差）
ロープ非使用群 ロープ使用群









増加した（右 p ＝ 0.000，左 p ＝ 0.027）。坐骨周
囲の 2 点識別覚では，両群ともに有意に 2 点識別
覚の距離が減少した（ロープ非使用群右 p ＝
0.000，左 p ＝ 0.012，ロープ使用群右 p ＝ 0.010，
左 p ＝ 0.005）。臀部の知覚しやすさでは，ロープ
非使用群は，知覚しやすい人が 10 名（71％），ロー
プ使用群は，かなり知覚しやすい人が 8 名（57％）






















































































































































17）Sapsford R．The pelvic floor:a clinical model for 















が有意に増加した。坐骨結節周囲の 2 点識別覚では，両群ともに有意に 2 点識別覚
の距離が減少した。本骨盤運動時にロープを用いることは，姿勢制御の要素である
定位と安定性を向上させるために有用であることが示唆された。
キーワード：坐骨，知覚，骨盤運動，姿勢制御，ロープ
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